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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL celona en el mes de abril próximo pa- pes y acuartelamientos del peno-,
ra concurrir al miSUlo con aportaci6n Dal que, con arreglo a 1_ dúpo-
de trabajos cientí6cos y de productot sicioDes vigenUs, haya de habitarlos.
REALE R de aposición que contribuyan a ue- Para redactar 1011 IXognmas de
S O DENES gurar el éxito del certamen, a cuyo fin ue.ceeidades indicados auteriormente,
se. ~acul~ a los distintos depa!Umenro. eiempreo que la importancia de las
mIDls~n~les para hacer efectiva dicha Dlisma.. lo requiera, a jaicio de las
PIIlINIlJi ... 00IlIJ0 DI IlIIIlM a~tortzacI6n, proc:urando la coneurren-I Secciones de Ind~tria () Crb. Caba-
CIa per~1 al CItado certarn~ de las, llar, formad ~rte de la Junta t~c-
M1úD. 340. lll.ÚL11 'lgJl1ficadas representaciones de Inica, c;:0lIi voz y voto, ~ jefe de laaquc os. i respectiva Comandancia d6 I~nie-
Ucmo. Sr.: En el mes de abril Lo que de real orden comunico • fOl.
próximo va a tener lugar en Buce- V. E. par:a su conocimiento y demás'· La aprobación & lo. referidos
lona un Congreso de Fundición con efectos. DIC?s gutrde a V. E. muchos programas cor.respon~ siempre a ee-Ex~ici6n anua, jll que concurri~ afio,. Madnd 39 de febrero de 11)28. ~ te Kinieterio, tramit'-ndo.e en. la
rin repl'etentaciODes de laJ AJociacio- PUMO DI: RrVKu i Secci6n de Ind,atriaa o ena Caba-
nes técnicu de la fundición de Frucia, i nar del lD~mo 61 opMtuao upediea-
In¡1aterra, Italia, Alemania, EItIIcIot te, ea el que pocir'b fieuru 100i'aee·
Unidos del Norte de Am~rica, B~llÍ. Sefl.Orft... 'soramiento. que la 1eCCi6a eltime
ca, Holanda y Checoalcrraquia, entre 'o el Kinistro determine al someter-
otro, paises.. (De la GacdG núm. 61). lo a eu :reeoluci6n.
El Comit~ ln&:maclonal ornniudor ¡ 2.- A.probado el pla de oeceeida-
de estol celÚmenea, le ha ~jado ea ,des de una obra. la redaccicSa del cd·
nuestro pals para tan' interesante acoIl· EDIFICIOS MILITARES rrelpol2diente proyecto y pl'elnLpUes-
tecimieftto, a paar de no coatar en to conelpende a sendu Comandan-
Espafta con la AIOdaciÓD T6cldca de Ci,ttlÚV. Excmo. Sr. : SiendD cia. exeontaa de Inl'eni«oe, que se
la Fundición, pero teniendo en cuenta CO!lveniente pan 1& bondad y rapidez crean a.feet.. a lae Seceloaee de In-~I mejor deseo y recococido entu.iumo de lo. eerviciOl, que 1.. obea. de dtatrlu y Cría Caballar de este Mi-
,de los fuadidores eIPdoles. CODItr'Ucá6n, entretenimiento y repa. nilterlo y a l~ 6rdenel directae de
. El bene6cio que "ha de reportar la nci6ai ~ 101 edi1kioe militaru des. l~s Generales Jefes de dichas Sec-
celebracicSa ele ate certamen a loS in- tinados a f'brlcae, taller. y labora. ClOnel.
teresea moraiet ., materiales de un lee- torios, .. '<lQlD!) b que exijen 101' 3.° Si el edificio que hubiera de
tor tan importaate -iie la industria ná- peculiarel CO~OS del eervicio de con.truirae fuera. pera a}()jar- en 8
cional como et el de la. fundici6n, tan· Cría Caba1lar' y Remonta del Ej~r. maquinaria. aparaíOll, laboratorios .,
to para el hierro como para los d.emú dto, lIelm 'fealiladoe por penenal senl.doI tbiCOI, cuyt. iu.stad.aci6n
metales que forman las aleadones in- tkznico ~pecialisado en talell obru, influys por ~e concepto en lu cí-
dustriales; el deseo del Gobierno de que y teIli~o en cnem.ta a4eIllÚ qoe 1u me.ntaciooee, espesor de mUol'OS, natu-
todos los orpnismos oficiales de los cualidades priniei'imente'citadas po- rúe%a y 'focrma de las cubiertM, di-
distintos ~entos ministeriales a dñ.n lograrse oon mayQl' eficacia al me116ionee de 1011 hUecOll, etc.. o re-
los que afecta la materia del referido exiatir wu. cOnMaaté compenetraciÓll qo¡'-iese la utilización de dete.rmina-
Cooc'reto cDoperen para la mayor bri. y colaboración entre los ejecutores de dos materiales, .1a determinación
lWúe% y eficacia del mismo, y 1a nece- dichas obras y 1011 que hayan de uti- exacta de e6a8 caracterleticas y 105
s¡dad de ve1&r por el pre$Úgio y lIlái luar lOe senicios' que en· ellas 6t fondOll dillPO'IÜbles, ser( hecl1a pre-
:alto nombre de nuestra naci6n en este .aloj.ea;I.~ al objeto de alcanzar tales viaUMlllte con !'odo det:ú16 pOol' per-
campo de las actividades dé que ,afor- finalidades, el Rey (q. D. g.) b te,. SOIlAl t6cnico de la flS.brka o e.ta.-
tunadamente disponemos, soo considera- nido a bioen disponer lo 6iguiente: blecimiento, y a ~l 8& aj'l1stat'. sin
ciones del preciado valor que mueven a l.- Correepcmde a la Junta técni- variad~, el ingeniero encargado de
dictar la presente disposici6n, mmi.ante ca. de cada f4brica, taller, laboorato- 1~.iI'edacci6n del proyecto, a cuya do-
la cual, rio o e6tablecimiento de cría caba- cu1nenfaci6n quedad. U!l.ido .
. S. M. el Rey ~q, p. g.) Ita tenido a llar, redactar el pr<>grama de ~e- Competle exc.lusivam~te al inj!'e-
bIen ordenar lo 5lgwente: lSida.des de lali nuevas construccIOne6 niero de' obras la redacci6n de 1M
, Quedan autorizados todos los orga-I que ~ ell06 hayan de realizar6e, pa- proyectos y presupuestos ,para la
IlÍsmos o6cia1es a loS que interese cuan- ra ill6talar maquinaria y servicios construa:i6n de edifici~y locales dl'-
to haYa .d~ set' tratado en el CODgeeso t~nicos o a~mini~trativos de los dicados exclU6ivamente a dependen-
de FundICIón que SI" celebrará en Bar-) mismos, cOn Inclusl6n de los alber- cías generale6, almacenes Que uo exi-
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RELACIÓN gUE SE CITA
Dirección general de Instrucción
y Administración
CL'RSO DE MECANICOS AUTO-
MOVILISTAS
Cir~ular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la real
orden circular de 19 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 16), referente a la
incorporación de los individuos que han
de asistir al curso anual de mecánicos
automovilistas segundos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
antes del 12 del corriente queden incor-
porados al regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo los 72 individuos
de Infantería, ocho de Caballería, 127
de Artillería, 100 de Ingenieros, SO de
Intendencia, JO de Sanidad y uno del
tercer Grupo de Regulares de Ceuta,
que figuran en la siguiente relación·
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. 1;:. para su eonocÍmiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de marZo de 1928.
Señor...
De real orden lo digo a V. E. pa-~
ra Sil conocimiento y demi. efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos al1oe. ~'
Madrid ) de marzo de 19)8. 1
Dugm Da TnoÁJI ~ 1





Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 12
de noviembre último, promovida por
doña Josefa Palacios González, residen-
te en El Ferrol; teniendo en cuenta
que con la documentaci6n aportada se
comprueba que la recurrente es madre
del teniente de Infantería, desapareci-
do en campaña, D. Antonio Ant6n
Palacios, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri·
mientos por la Patria. sin pensión, co-
mo comprendida en el artículo prime-
ro del real decreto de J7 de mayo de
19Z7 (D. O. núm. 1(9). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento 'J demás tfectos. DIo,
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
2 d~ mario de 1928.
Sefior' Capitán general de lioctava rt4
gi6n.
Sargento, J Olé Orea SantaJJ1aría,
del regimiento Infantería Rey. J,
Otro. Raúl Gareía Ferdndez, del
de Saboya, 6.
Otro, Jos~ ~omo Fern4ndeJ, del
mismo. .
. Otro, Jos~ ]imbez Bordoncer. del
miemo.
, Cabo,F~lix Bachiller Albéndez. del
mismo.
Otro, Francisco Maycral Moreno.
del mismo. ,
Otro, ,Antonio Garda Ténnillo. del
mi.smQ.
Soldado, Arsenio Yergan Navarro,
del mismo.
Excmo. Sr.: Vista la i1lStancía Sargento Antonio Martínez Mar-
cursa~ por V. E. a este, lrii~¡;~7 tín. del d~ Córdoba, .10.
rio en r3 de octubre último. ~omo- Cabo, Juan, Ortiz Gallego, del mis-
vida por doña María Abad Salguero, mo.
roo:idente en Campillo de Llerena Cabo, Víctor Izco Arrizabalaga,
(Badajoz); teniendQ en cu~ta que del de América. 14.
aon Jadocumentación apoI1a.da 'sA! Soldaoo, Juan Cwtés Prades, del
comprueba que la ;recurrente l'lIi nía- de AImansa, 18.
dre del 'Soldado, desaparecido' en Cabo; Angel Torralba Pascual, del
campaña. José' Barragá.tj Abad. el de La Lealtad. 30.
Rey (q. D. g.l ha tocnido a bien.con- Soldado. Felipe Izquierdo E6beban,
.cederla la. m~a.lla de Sufrimient08 del mismo.
por la Patria, !lin pensión., como com- Otro, Cleodobaldo Leida Martínez,
prendida en el airtkulo primero del del mismo. .
real decreto de 17 de mayo de 19)7 Otro, Julián Mardn Martín. del
(D. O. núm. 1(9). mismo.
jan determinad36 condiciones t~cni· do con el ingeniero de la obra, a
C36, oficinas, alojamientoe de peleo· fin de no entorpecen¡e UIDO a otro en
nal y. en general. todee aquelloe que S\J6 respectiva.e 'funcio~. buscando
no hayan de servir para acomodo de siempre la mixima rapidez y econo-
maquinaria o servicios t~cnicos del mía en. el servicio. Las dudas o di-
establecimiento. vergenda.e que pudieran surgir serán
4.° Si se tratase de obraa de repa- resueltas en La Secci6n de IndU8triaa
raci6n. reforma, ampliación o entr~- o Oría Cabal1acr de eete Ministerio,
tenimien.to de localee de una fábn- ya directamente o mediante los ase-
ca, talIer o laboratorio de cualquier soramientos que pOlI" sí o por orden
Arma o Cuerpo del Ejército o e5ta- del Ministro cOlD6idere deb3lll solid-
blecimiento de cría caballar, es de tar&e.
la iniciativa de la Junta. citada ~n 8.° La Comandancia exenta de
el artículo 1.°, el proponer su eJe- Ingenieros de la Sección de lndus-
cución señalando la amplitud e in-. tri.ls estará formada JXl'r un teniente
tensi<bd de la misma. Una vez apro- coronel, un comandante y un capi-
bada esa iniciativa. la. redacci6n del tán. y la de Cría Caballar. por un
correspondiente proyecto y presu- comamdante, compensándose est08
puesto se ajustará a lo consignado destin08 con la supresión de Otr08 del
en el aparbdo anterior. mÍ6mo empleo en la Administraci6n
5 o Siempre que el coete de una e;entral, si fuera po6ible. y de no
obr~ que haya de sufragarse con fon.- serlo, ~n la regional. Igual :n()rma
dos ,prOpi08 de la. fábriéa o estable· 6e segUlrá con el personal 6ubalter-
cimiento no exceda de 50.00 pesetas, n~ que haya de formar parte de las
la aprobación del proyecto o presu- mUlmas. .
puesto de la misma será hecha por De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
La Sección de Industrias o de Cría ra. su COnOOmH!lnto y demás efect08.
Caballar, según proceda, previo in. DIOS .guarde a V. E. muchos añ06.
forme en todos 108 casos del jefe de Madnd 2 de marzo de 1928.
la Comandancia de I.ngenieros que le
esté afecta.
Cuando el C06te de la oora exce-
da de dieha cantidad. 6e someterá Señor...
el expediente a la resolución del Mi-
nist-ro.
Cualquiera que sea el importe de
una obra, si la totalidad o parte de ella
hubiera de sufragarse con cargo.a las
cantida.des que figuraDo ~ presupues·
to para obras y servicios de In~e­
nier05. las Secciones de Industri36 o
Cría Caballar, 6egún 10$ c;w;os, en-
viarán a. la Secci6n de Ingenieros el
ex¡>e{iiente completo. formado con
arrej'ló a 106 aparta.dos alIlteriores,
a 108 efectos de informe y propues-
ta al Ministro. de aprobaci6n, modio
fica~i6n o devoluci6n, eegún se ~­
time.
6.° Los procedimientos d.e ejecu-
ci6n. de la. obrae citadas anterior-
mente ser'n los mismoe que rigen
para las r"tantes obra. militarea &
carg. del ,Cuerpo de InjferiiuOl j
siéndolee de aplicación. en c,uanto no
se eeñaLa anteriormente, todos los
preceptoe del real decreto de 16 de
noviembre de 1927 (D. O, :núm. )56)
y el reglamento .que para. eu aplica-
ción se dicte. Aquellas pequ.mae obras
de entretenimiemto, y ..~~párlfci6n .9ue
hubieranr de haterse tOn cat¡;O a 106
fondos propios del establecimiento.
podrán realizan¡e po.!' é6t06 con el
personal de que disponga, sin suje-
tarse a la6 formalida.des antes seña-
ladas.
. - 7. o La ejecuci6n de cáda obra
compe~ a la. corre6pondiente Coman-
dancia exenta, y 6U direcci6n, al in-
geniero . que la mÍi;ma desigme, el
que. en 106 casos señalados en el ¡xi-
rrafo 1.0 del apa:rtado 2.\ demanda-
rá del técnico de la fát."ica que 106
hubiera reda.cta¿o las ac1aracionts o
datos Que preci6e para la buena eje-
cucióD de la misma.
En todo caso, el montaje de ma
quinaria o ,aparat08 corresponde a:
personal técnico de la. fábrica, taller




e~~:;~~ ~:d.~ífUel. ba::'~~a~:eesS~~. <t1M• de1'de~:~:~'li::r~~l JimSlft Caate116.
C1Ibo, C4.ndido Pardo Buyo, del Otro. Alfouo Nietó FerúDdes, del Otro, Fernando Hurtado Hurtado,
,e Ieabel n, 32. ' mismo. . del miemo.
ptro, TODlÚ Bermejo Garda, del ptro, Jacinto Redondo Merino. del ptro, Felipe Fernúdez Garda, del
IlI6~O. IIl1I1IlO., mismo.
Soldado, Tom" Murcia Antrejo, Otro,'Catalino ViDa HernADdez, del Cabo, José Tamarit Garcfa del mis-
lel m~. mismo. mo. '
Owo,. Poedro Molina Martínez, del Otro, Joaquín Ortiz: Romano, del Soldado, Manuel Gondlez Fernin-
le SeVIlla, ,33..' de Africa, 5.' dez, del mismo.
Otro, ]nhán DJego Juárft, dd ele Otro, Santiago Soto Palcual, del Otro, Manuel Ord6ñez Nieb1ae, del
ro1edo, 35. . mllmo. mismo.
Cabo, Claudio Aller GOIU~lez, del Otro, José Agudo Agudo, del mis- Otro, Felipe Fernández Garda, del
le Burgos, 36. mo. mismo.
Soldado, Luis Artidiello Sieres, del Otro, Gregorio Pérez Pérez, del Otro, Antonio Sansegundo Drles,
le Cantabria, 39. mismo. del mismo.
Otro. Evari,toRodríguez Cortina, Otró, Benito González: Peña, del ~tro, Juan Muñoz Pizaco, del
lel miemo. mismo. mismo.
ptro, José María Lópu Sále%, del Sargent<l, Pedro Gat'cía Meraño, del Saxge~to, R.icardo Cano del Pozo,
lDIsmo. de Africa, 7. del séptlmo hgero.
Otro, F~rnando Cubo Cid, del de Soldado, Enrique Femández COD- Sold.ado, Vicente Fresneda Durán,
Covadonga, 40. treras, del de Africa, J3· Idel m18mo,
Cabo, Santiago ,Rodriguez: Salgue- Otro. José Belled Aleal, del de Otr~, Angel Espec Salas, del no-
ro. del de Graveh~l, 41. . Africa, 14, '\ vena hger<;». .
Sargento, Francleco . Campoe MI- Otro, F~lix Vartínez Benede, del . Cabo, Ricardo VIlla G6mez, del 10
guel, del de San MarCial, ..... mismo, \' hgero.
Sold,ado. Simón Portillo Garc;ia, Otro, Marcelino del Río Martínez, Otro., Antonio Latorre Navarro,
<lel mISmo.. .. del de Ahica, IS. \' del mismo, •..
Otro, AntonIO Exp6elto Vldal, del Otro, Jaime Segura Mkó, del de SaTge~to, Ag-ushn LIDare)06 Abad,
<le Pavia, 48. .., Africa, 18. Idel 12 hgen~. .
Sargento, ValenÚll VJcano R'Ulz, Otro, Vicente Gutiérrez García, del Cabo, Paullo Montes Vega, del m15-
del de,'Vad RlUI, SO. mismo 1mo.
Soldado, José Duato Baya, del de • 9 tro• Gregorio Atance L6pez, del
Asia, SS, Caballerla. \ml,smo. .Cabo Federico de VillaIba Delga- Soldado, Benedicto Sampedro Gar-
do det' de Alcántara 58 .. da, del 13 ligero.b-Id d R ñ M' é' d ro -nzá- Sargento, Miguel Chl\hin Pérez, de Otro Luis Abad Leturio del mi,,-~ a o, u no en n ez uv la Academia de Caballería. ., ,.
lezS del ~e ~u:f' ~á5' P 116 d l Otro, Teodoro Castaño Herreros, mÓtTo Luis Gutiérrez Merino del3lI'pgr o, 6 a as ere, e del regimiento Lanceros Borb6n, 4.0 mi6mo: '
de a ma, l... de CabaUerfa. I Otro D' S 1 h A. d 1Soldado, 'Emlliano Orea 'González, SoldaKI Gr-or'o Alde Espinosa . • ommgo a ac aga ru.a, e
del del Ferrol, 65. . o, -" 1 a '\ mismo.
Otro. VíctOlr Marto Carda, del del de~a~=~' Emili Reye. Ojo1 del .Otro. Olega.rio 5'inz Calvo, del
Serrallo 6g ...' o . , mismo.
Cabo,'Pedro Navarro Mardnez,'del ,re~i~ieDtoClUaciM'el Aldntara, J4 de . Otro, Angel Vioen.te Ramos, del J4
<le CanagelU\, 70,: Caballería, , . hl'~o.
Otro, Vicente GoozAlez Andreu, del Otr~, Ralmundo Martín Guerrero, C~bo, Víctor Labac~ Garda, del
mismo. ' del uhsmo. . J5 U.ero,
Otro, Luie Gidinez Avecilla, del Soldado, .Manuel Barrondo AguJrl'e- Sold.ado, Manuel Ramírez Cuerpo,
miemo. coa, del mllmo. . ,del J:qllJDO,
Otro, MariDO S4nchezdel ClUtillo, Otro, JOI~ Mateo Cuc\do, del mll- Cabo, .Pablo del Prisco Aparicio,
-del mismo, mo. . del J6 ha-ero. ,
S Id d' J F" d Cée Otro, D1elio Vela Troyano, del De- Otro, Esteban Gonz41ez Garda, del
,o a 0,. uln ern ti ez pe- pósito Recria y Doma de Ecija. mismo.
-des, del DllStaO.· Soldado, Juan Gabriel Eateban,Otr~, Celláreo 5lnchez Fructuoeo, ArUDma. del mismo.
del IDlamo. . Sargento, Hermenegildo MuñozOtr~. FranCISCo Bet,enguer Antón, Sargento, Juan Plaza Sanz, de la. l3lanco
J
del primer Ifegimiento Arti-
-del mISml>., , Academia de Artillería. Hería a pie.
.Otro, rernando Cano Raus, del Soldado, Felicísimo S4ez Martín, de. Otro, Luis H9rmero Vargas, del
mismo. la misma. 'mislno'
Otro, Santos Elcosó Guillén, del de Otro, Anselmo SegQvia Escorial, de . Otro: Domingo Gil Delgado, del
Jaén, 72 • "la misma,. • ' ismo
Otr<;>, F~ix VianaTello,' del de Va-¡ Ott:o, Gonzalo Cabrera Alvarez, de . Otro', Urbano Lloret Gontález, del
Uadohd. H· . ' Ila. mIsma. 1l1i4lmo.
Otro, Fr~cIsc? Redondo Sánchez, ptro, {;.erino María Allas, de la Otro, Antonio Pé'rez Luna, óel mis-
-del de La. VICtOga, 76· ml8ma. mo. '
Sargento, Mooellto BpaB :Guerra, \ Ot~o. Alfonso Vázquez Munido, de .cabo, BIas Camero Rodríguez, del
del ootaJUm JDOataiia. ·)lótiiia., 3· lla 1IllSma. mlsrtio.
Soldado. Eulogio Sotelo F~de:z, Otro, Dionisia Guti~rrez Ijalba, dt . o.trp, Francisco Anegas Rod'l'íguez
<lel miemo. .. " ¡la miema. . ~ liÍi8mo. .'..',' '
Cabo Eugenio Hernández. Torm1- Sargento, José R¿n09O Alvaro, del ,Soldado, M~t() Prieto P()veda
ba, del' de' Lanzarote, 9- prime'!' regiri:lié~to Artillería lige!'a. 'del mi6mo. ' . , '
Soldado, Guillermo B1asco Santen- Otro. luan Mlguel ~'StévéZ: Rod~ Otr~, GOlIlzalo Femández Quiño-
~er c:H:I mismo. .~z, del mismo., ' ntl6. del mismo.
S~Tgento, Ricardo Miranda Gil, del I Cabo, ~rudencio Rivas Garda, de] ,9tro, Leanqro ldartínez Heras, del
~e Gomera Hierro, J J. tercero hgero. . nnsmo.
Soldado, Angel Navarro Félix, del! Soldado,. Sebastilin Morales Gonzá- ()tr~, Telesforo Puertas Rodríguez,
batall6n Cazadores Africa, ~. Ilez~ del mismo. del ml'5mo.
Otro, Eul~io Ambire 'R.'llvilla, del ~at:~('~to. Juan Raigal García, dei Otr~, Fernando Soto Fe~ndez,
ae Africa, 6. IqUinto lIgero. del mismo.
© Ministerio de Defensa
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• So~o, Li~ B~o Royaao,' ~l~do. Se!ÚlD. SilD6 JkUOUt,... s.a.... M._e¡ Joaq1Úa Aiv_ea
lid pnmCll' reamuento ArtiUeña a. pe. regull1Cl1lto mixto de KtDOCca.. .... .-to de Z.,~..M~ ,Otlr~. Guillermo 56Dcha GaUn, I Otro, Arturo Audo BacUa, del.... Otn, Juan Belne SeN". del
del DU1I1DO. \ mo. reda&eato POIltoueroe ~
Cabo, Francisco Nava.rro Jimbes, Otro, LoreJl%o Isquierdo Blúq1au, Otr•• ]o~ Pilbxlgo BeDÍ~ del aH-
del eepndo a pie. ' de la (;QmandaAcia AniUe~ ceata.'... " ,
.Soldado, JoaquÍD Pb'ez putor, del) ~tro, JOI~ Culebra Moreno, ele lal' Otro Kacario GUDlÚ. Il.aiaa, del
Jluamo. ¡misma. -cado regímiato Ferrocarril..
.otro, RamÓll Rey MartÚlez, del Otro, ~abino.Lázaro Barbas, de la Sargento, Fet1W1do Sbclaes. R~-
.Ismo. , , ~grupaclóll Artillería campafia de Me- ,..., del rcimíeoto Tel~rraloa.
~tro, Manuel Ohvaree Aíba, ~el hllá. .. I Cabo Jorge Priut Dombap.es del
m»mo. I O~o, AleJO Re'ndaure N~fS, \le: .-...o: '
Sargento, LoreIUo Gravisa.co Llo- la. misma. 1 Otro Ca.símizo Serrano ele León,
ret, lkl CUlU'to a pie. f Sargento, Emilio Mencla Arias, de· cieJ .~
Sargento, Joaquín Sese Ayu~, del la Comandancia Art~Uerla Melina. I Soldado,' ValalÚD Ord6&s Lópell,
4IuiDto a píe. . I .~tro, Agu8Ún Ortu: Puertas, de la 4Id "ma.
Soldado. Joaquín Sanz San'!:, del ¡ mlSlImlda~ J _1. "d' \ Otro, Angel del Vallll Súdau, del
mi.me. t O. 4'10, ODC Dere}1 o N~to. ele ~.
Otro, Flore:nci.o Malo Ca;.!... de\¡laO~:sm~anuel R R .2.! .Ou., F~lix ~g011 Par4il1-, del
míatDÓ .0, omero oDN!ro, uc IIlllHJ10.
. M MI ¡la misma. I Otro Fr . 'Ii' • .n-: B. d 1$arJe'lto, Manuel arta ",rquet, Ot J' G í G 1_ dI' ' :aocaco """""JO eaec., edel 6éptimo a pie. . ro, esus are a are.... e Jo~.OtI~, Valentín Juárez MartÍDez'lm~ao J sé T-'--ad P'ñ .J_ 1 ¡ ~tTo. Alfredo Bringes Rob1e-, del
del mismo. . o, o a.uu a ati o, <le a, .ISIIIU>.
Otro. Ricardo Cano del Pozo, del, ml
0
=a. , ~ .otro, Eladlo Canelo MateM, del
mismo. ¡. troo Juan. Veratarhid& San6ebas-, -.me. , .
Otro Juan Benito Miguel del mis- bán, de la lplllma.., I Otro, Aqui.lmo Rodrípu Kodrl-
mo ' '1 Otro ~liado, Germán Alonso Diu. I guell, del miSlpO.
Cabo, Baldomero Mart{nez M~n-, de la misma. . I C~, Luis P3Irdiñae Mipel, del
ee
z
, del mi6mo. I Soldad?, JaUDe Fe.rnlÚ1&!ll L6pez, Senicio d& AJe:roetación.
Soldado Alfonso de Dios Sastre de la mIsma. f Otro, Valentín Miguel Y~e del
del mism~. '1 .Otro, ConradOo Miret Muste, de la 1IIoUDlO. '
Otro Bienvenido Hernández Lo- mIsma. : Soldado, Félix Ventura Cuadrado
reo.zo, 'del mismo. I Ot~o, Jesús Vázquez Rodríguez, de del mismo. '
Otro Manuel Díaz Turdo del mis- la mtsma. I . Otro, Manuel Eliees Coacd.e«a del
mo., ' '1 Ott,'o, Alejandro Esturo Ugalde, de Gt'llpo Mixto de In,enieroa d6' Me-
Sargento Mariano SacrietúL Mar- la misma. ' .~ca.
t{n, sel oc'tavo a pie.' I Ott,'o, Antonio Chaves Benigno, de I ~tro, Alntonío Pacheco Llopilt, del'
Otro, Manuel E6pa.rtero Garda, la mllJma. .. . .~o.. . .
del ee¡¡undo do montaAa. ' Ot~o, Emtho Pardes Raimundo, de 1 Obro, GU.lllermo GU1llUIUIII. GlUUa-
Soldado, Luia Arquillos Mon.les, la. mISma. : aet, d~ m~mo.
del mismo. I ~tro, José TortO'SO Sempere, de la I ~tro, MatíaS Saye~ Satdlet, del
Otro, Donato Alvare¡ Rom~ro, del mIsma.. . : mlolllDo.
mi.mo. ' Otro, Francisco- Felices L6pel de I Otro, Laureano BOl'l'eJ. Herdn-
SIlf¡eD.to, Er.o.esto VaIk de Sobrón, la misma. ' ; du, del .GruPO Mixto de IaJelliere-
del tercero de monta11a. . 1 Otro, Rafael Dude Cort~ cWl la de Ten.&nÍlll.
Otro, Angel Llaguet Argue, del misma,' I Otro, Enrique Jumero Oeorio, del
mismo. f Otro, Anselmo C:'1u ~rrano de ia miDo.
Otro, Andr~. Díaz Cutilleira, del misma. ' ,¡ Otro, Fra:¡cieco Tapad. MoyaDO,
mismo. I Otro, Antonio BallMterOl Aria. de cle1 mi.mo.
Cabo, Ra.m6n Abril Reoda, d~l mla- la misma. • Otro, 1016 Soto Gud&, iel mi.mo.
mo. I Otro, Jod IMi·n Mas, lie la misma. Otro, J~ Yuete Pooce, del bata-
Otro, WenceslaOo Mui!ot FiJU*aI, Otro, 'Franciaco E.catmeua Horga- llcSa Ineenierot de He1i11a, .
del miGlo. d0..L.de la misma. , Otro, Pedro Ubaech PluM, del
Soldado, Lui. Dur~ FerDÚda, eHl' utro, ·1016 Banester TeY&I, de l_¡!Diosmo.
millmo. misma. tro, AbU2l.dio JlKtínu Fe~n-
Otro, David Gucía GutiMns, liel i ptro, F61Í][ Birto YUpaI, de t" del, del m~mo.
mitmo. l miaDa. :Otro, Lwa Talaya Nanao, del
Otro, Ram6n AUlin& ElCOtel1, del I Otro, Juliín Ochando Navano, ~ JDW210 O. •n1i~mo. la millma. . tro, Manuel 'Micolt& GUlCÍa, del
Cabo, Santia.go Mu!ol H&Tero, 4et Otro, .Ricardo Saturnino G«bolee, ml0~o, .. - 1 T .
primero de COlIta. de la. mlll1D~ . ro, .........ge ouaet Símúque%, de!
Soldado, Salvador MODtoro Ayala, Otro, R&fael P~rex Rodríguez, de ml0smo. . .del mÍ6mo.. la misma, ' . !:ro, LUIS Silva Benoeta, del
Cabo, Acracio GQnd.lez Garcfa, del Otro, Martín Fernández Carda, ~ m'Osmo.
tercero de 006ta. la misma. tro.. J* Muía Cental.o Aloneo,
Soldado, José L6pu Pena, del mie- Otro, And,ré8 Larrey Caja! de la del IlUBmo.
mo., Agruplld6n Artillería camp~de La- .OtTo, Lort!ll~o Mera Lorenro, del
Otro, And.r~ Clíec20 Garcla., delllÚ8- ra,che. IDISIDO. •
mo. Obrero filiado, Vicente Pérez Infan- ~toro, Francl6Co Celma Reroero, del
Otro, Ramón Iniesta L6peJ:, del te, del P8.n:lue y reserva regional de' mlSOmt o. .mimlo. la quinta re<ñ6n. . ro, J06é Domingo Arbiol, delb' m~mo
Otro, José Terual Go.nz4lez, del mis- Ot .mo. InqeIÚOl'08.· ro, FrancÍ6co Garda. Vigil, del
. Otro, A!ntonio Sánchez Onate, del .~~o.lI1ismo. Sarvpnto, Greg-orio Martín Manr~- . ro, Ig-nacio P~do T~cat, del
Otro, Cri5t6bal Moya Martínez, del nero del' d Z mismo.mismo. ' pnm~o e apadoces Mi- Sarg~n~o, J.11~ Martínez ROBle""
Cabo, SílviaIlo Santamar1a. Pone na:~lr;:do,' Félix Fernández Aliap'~ deOAVlaClón MilUr.
del regimiento mixto de Menorca. ' del mismo. ",<. ',_ tro, Segundo Hernánder GOD'Z$;-
.l. o de la m¡s:n;; .
. © Ministerio de Defensa
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sow.....LüIn Martfam.., _ Soldado.. AdrilllDo Garda P~ez, 'del Soldado. Luia S'DChes Vúq1aes. de
~riadtla am.. . -5enicio ae'A~ la 3.· COlDalut_da de Int.e:DdeDcia.
.Otro, JailDeVd& YiCIfIIW, M la Otro, Manuel López Reyes, del .Otro, J- GuiU6D L6pes, .se 1&
m»JDa. IDÍlIDO. IDlama..
Otr•• ·J~ J.... Saheter, .• la .Otto, Manue! G6mez Amen, del Otro, Bartolomi Herrel'a Ruds,
misma. mISmo. de la milma.
Otro,7oJÚs OUv«. Natal, éIe la Otro, Julio Gonúlez Garda, del Otro, Estanislao Pé4u Katia., je
misma. mi.mo.· la mi~ma. .
Otro, JoaquÚl F«cada Vidal, de Otro, ]oaqufD llomero Palacios. del Cabo, Mónico Bachiller de la (Au,
la mi..a. DlÍsmo. de la misma.
Otro. oahador 'Pert Salas. de la Otro, Jaime UUa L6pez, del mi.... Otro,]u3lll Llopi~ Bito, de l. c:uar·
misma. mo. la Comanda.ncia de Intendencia.
Otro, J_e Maria Talló.,' de la Otro, Teodoro David Delgado, del Otro, Estanislao Pons ViUagrasa,
misma. mismo. de la misma.
Otr., Vicente VaieJle Exeria, de la Otro, Domingo Pino Vilbgras, del Otro, Agapito Muñoz Herrero,Oe
misma. mismo. la quinta Coma.ndancia de Intendell-
Otro, Bartolo_ Serrano MartiDez, Otro, Pedro ViUacortas Herr..;ro, cia. .
de la misma. del mismo. Soldado, Marc06 Garrido PaSfUal,
Ou<>, Salvad~ CMw Torme de Otro, Fernando Serrano Regel, del de la misma. \
la millaa. . mismo. Otro, J06é Eleza I...a6trada. de la
Otr., J oM 0rtI6iLa Peña. 4J,e la Otro, Ildefonso Cotoruelo Reigosa, misma..
misma. del mismo. Otro, Juan Nevot Peris, de la mill-
O!ro, Santiago' '\liJeUa Millb" de Otro, Rogelio Diago Echevania, ma.
la mielDa. del mismo. • Otro. Jacinto Carties Cutillo, de
Otro, JGS~ Rodrli'Ue1 Ferda(1ez, . Otro, José Mirquez Garda, del la misma.
de la misma. mismo. Otro, Enrique Aleolea Casado. de
Otro. Ma.nue¡' C{az Cobos, tIe la Otro, Benigno Martíne% Novillo, la misma.
misma. del mismo. Otro Niceto Gil González, de la
Otro,R.afael CoIomet Juaristi, fle Otro, JWUl RounillOl Cuenca, del llexta Comandancia de Intendencia.
la miama.· mismo. Otro, Aurelio Guti~rr.z GOII.Zález,
Otro, Antonie Gánido Mulioz, de Otro, FraDcisco P~rez Ruiz, del de la misma. .
la misma. mismo. Otro, Valerio G6mez Cabrero, de la
Otro. JOll~ ARere de la R.oa, ee Otro, -Te61ilo Avila Díaz, del mi.... mi5ma.
la misma. mo. Otro, Perpetuo Día: Díaz. de la
'Otro. Alberte Solér Baleabado, de Otro~ Ram6n Fern~ndez Rodrl- miema.
la misma. ' guez, Gel mismo, Cabo. Mariano Casae Sánchez. de
.otro, JlISto De1pdo Viejo, de la la séptima Comandancia de In\eB-
misma. . IntendeDCla. denda.
'Otro, ]oaquhl Goadlez Losano, de Soldado, Clemente Martín GaDinar,
la mis.... " Sargento, Angel Rodriguez Martín, de la misma.
Otro. Teodoro IU~ VartfDez, de del Establecimiento Central de ln- Otro. Gisleno Aparicio Rábana., de
la misma. . . tendencia. la misma.
. Otr., AntonÍlse Guerrero C&rmou, Soldado, IlidIo MarUnez Terual, Otro, Joe~ Rodd¡uez Gondlez. ee
de la misma. . del mismo. la misma.
Otre, Jestia Meautenn D(Q, de la Otro, Juan Gonz41e% Martín, del Otro. Santiago Ferdnde% Junque-
misma. mismo. ra. de la misma.
Otro, Lula Cuaa Panar~8, lIe la Sargento, Juan Martínez Lorite, de 9tro, Tomú Salvador V4zquez, lie
misma. la J.. Comandancia de Intendencia. la mi.ma. •
'Otro, Jot~ Maria le la Tasa GOIa- Cabo, Elíseo Palaciee López, de la Otro, Manuel Romero ¡{artfn,al!
dIez, de la misma. misma. la miema.
Otro. Jos~ CIÓtet Bella, de 1& mi.. Otro, Cipriano Aguilar Rodrigál. Otro. Baltaau Santiajt'o Fern!Ddez,
ma. varez, de la misma.. de la miema.
Otr., FotrDaado Yaliente gAncha, Otro, Rafael Isla Páez, de la. mil- Otro. Andr~s Gonzáles Rocero, M
de la misma. ma. la misma.
Otro, Clemente Cortina Bened, de Otro, Jacinto Piernu Batalla, de Otro. Damián Barbal Gareía, de la
la misma. . la misma. Academia de Intendencia.
Otro, Fran.ciecó Betos Serrano, de Soldado, Valentín Poveda Nava· Otro, Juan Moreno Chaaaorr•• «
la ml'sm rro, de la misma. la misma.,a. O M·' ... ., T -f Otro, Julián Rofso Alvarez, de la
Otre, Antonie Sánchez Chinchina. de i~o'misr::.nclo • .,lluOZ ...... uente, misma,
del SefTicio de Aviaci6n. . .Otro, J~ Sánchez Alvarez, de la Otro, Ernesto Brandon Ri1'ero, 8e
Otr., Pedr. C&rmona' U ceda" Gel misma. la Seccj6n. mixta de trOpal ele ln'tll-
mismo. "'300-1 ••.ñ..~ · 1 Otro/ ·GregO!'io Arn!iz Jim~nez, de denci~.
Otre. - .. -_•....., Garda, la misma. ,
mi&IJ1o. Otro, F~9CD Gonzáleoz. F emán-
Otro, F'ranc~ Piator Artie~, del dez, de la misma. !
mism.. Otro, J tJ66s Pulido Zurdo, de la Cabo, Andrés Vita Rodríguez, je
. Ot~, Francisco L6pez Alba, del misma. la pri~ra Comandancia.
misme. Otro, Arturo Garrido Ferrer, de la Soldado, Recaredo Sa.rmÍ«lto Ylb-
Oue, Jenaro Chico :U:uúen, del lDis- misma. que~, 'de la millma.
mo. Otro, Argimiro Rodríguez Ramos, Otro. FaU6to Martín Rubio, de la
Otre.. JQQ.quía Argo Bargallo, 'del de la misma. misma.
mism.. Otro. Germ~n Castresana V¡V3lll- Otro, Cleofás Ruiz Monte6inos. de
Otrt. NemesiD Cabrera GllUJl,·MI C06, de la misma. la primera Coma.ndancia (segunde
mismo. :Otro, Felipe Navarro Mora, de la gTUpo).
Otro, Juan Salido Román,Clel '1Ii.i.... segunda Comandancia de Intenden- Otro. Alb!!rto Ponee Meffe, de la
mo. da: misma (ídem).
Otro, FranciJc. Raudo GU, jel Cabo, Luis Calvo Clavijo, de la Otro, Antonio Melero Maldonado,
'mi~. tercera Come.ndancia de Intendencia. d.e la misma (ídem) .
.~, ].~ Cutiiefn. Guillo.fret,del Soldado, Vkente Madrid Madrid, Otro. Jer6nimo Casa6 Macilla, de
.mls.e. de la misma.. o la miema (ídem).
.• _ ,_. ;..:;: c.•• t.... \
•
© Ministerio de Defensa ,
\ó12. D. o IlÍIIL ~
Antonio L6pez GIRLa, del
Emilio Pérez Fernúdez, del
RELACION Q'OI> SE CITA
Se!or...
DESTINOS
Grupo de Re;ularet de Cema.
Sargento, Antonio Martín D1az, del
tercer Grupo Regulare. de Ceuta.
Madrid 1.0 de marzo de 1928.-
Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), poc
resoluci6n de esta fecha. se ha. eervi-
do conferir el mando de las Coman-
dancias de Carabineros a los jefes
de dicho Cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con
D. Alfredo Zapata Crespo y termina
con D. Joaquín Rodrlguez Mantecón.
D~ real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchÜ6 añ06.
Madrid 29 de febrero de '928.
Dugm: m TE'l'U!.K
Señor Director general de Carabine-
ros.
Soldado, E.tebu Roja. AmOc'M, Ot i QUClOl( .~ _ .ci'!.\ . ISoIda(Ío, Ca~lo Iúrtfa KdOl,
la primera Comaadancia (8eJ'UDd~ del r~to d. Iladiotelecraffa y
grupo. Ten1eD~ coroaelM. Automovi1_o.
Otro, ]oaé Romuo de la Ota. 'de O~o. M,uuel Spchft Matilla, del
la misma (idem). D. Alfredo Zapata Crespo. de la lDÍamo. ~
Otro, Salvador Almall Sirianee. deICldIIandlUl,clA de AlaeciraI, a la de Otro. CeledoDioFernúdet Macha- ~~
la misma (ídem). Gerona. do, del lÍÜ.mo. I
Cabo, Agapito w-acia Agi.tin, de I D. Fruciaco ld:aldonado Garcla. Otro, ]oaq1ÚD SPchez Muñoz, del'
la segunda comandancia (legWldo de la Comandancia de Granada, a la mismo. ~
grupoT.. de Algedras. Otro. J~ G6mez Vúquez. del
Solda~o, J~ Mana Mulet Lucu. D. Joaé Abajo Montesinos. de la mismo.
de la. misma (ídem). Comandancia de Gerona a la de Al. Otro, Lorenzo ]ivello Pacheco. del
Otro. Félix Marcos L6~z, de la meTÍa. . míamo.
misma (terct;r. gropo). . 1 D. Joaquín Rodrlguez Mantecón, Otro, Enrique Piíi6a Reyes, del
. Cabo, Emlhano .Rulz Dfez, de la disponible en la quinta región. a la mismo.
tercera Comandancl~.. de Huesca. Otro, Emilio Palomo L6pez, del
Sol~o. FlorenclO MeJlltlo ~~rez, Madrid, 29 de febrero ~'I9~.- mismo.
de l:t" IIlUIma: Duqui! de T~. Otro,
O{n." Jacinto Martínez GOllÚlez, mismo.
de la Qllsma. Otro,
Otro, Paulino Antolín Martín. de mismo.
la misma. DOCUMENTACION Otro, Manuel Caloto FeJ11Úlde.z. del
Otro, Jolé Fernándex Rodríguez, mismo.
de la misma. Circu14r. Excmo. Sr.: Examin.a~ Otro, Am6s L6pez Oliver, del mis-
Otro, Z6simo Maestro Díez, de la dos e:n la Escuela Automovilista dellmo.
misma. Ejército los individuoe pertenecien- Otr~, Alfonso Delgado Domfnguez,
Otro, Pedro Criado López, de la tes al curs(J de mocánicos llutomovi. del mlS~O.
misma. lista y motociclilltas segundos con- Otro, Juan Falcón Roma, del mis-
Otro, Antonio L6pez Madrid, devo<;ados por raal orden drcuiar de j mo. .
la mi6ma (segundo grupo). 19 de mayo úlamo (D. O. núm. III), 1 ~tro, Manuel Grueso G6mez, del
Sargento, J~é Rodríguez Roibas. el Rey (q. D.g.) se ha servido di5-lmIsmo.
de la misma (tercer grupo). poner lIe extiendan las licenda.l co- Otr~, Ferna.ndo Soltana Jim~ez.
Otro, Leufri<io Moreno Peláez, de rr.espondientes a los que han obte- del mmmo.
la misma (fdem). cido la cailificaciÓD de aprobado. y Otro, Sotera Oliva. Alv&re%, del
Soldado. Con6tantino A n t u c i a <J.ue figuran en la relación' que a con- -.üDo.
Huertas, de la misma. (ídem). bnuaciÓlll se inserta. reintegrándose i Otro, Antonio Patiílo .f.lorftlo. del
Otro, S.ebastiin Sánchez Crespo, de con 'urgencia 13. 8111 Cue1J.los los no. mismo.
la misma (ídem). pertenecientes a la plantilla del re-l Otro, Hip6lito E.pmo Fraile, del
Otro, Daniel Liste Rodríguez, de gimiento de Radiotelegrafía y Auto-, mismo.
la misma (ídem). 'l' O ..,- ,-- F liado JU_M d J
O J V C
L. d 1 mOTI unno. tro, .lU4lt... a _ .....oc. e
tro, uan ega aparrUll', e a De re3I1 ordet;l. comunicada por. el . mwmo.
Comandancia¡ de tropas de Sanidad sefior Ministro de la. Guewa. lo dIgO I Obro, Juan Tabernet Bluco. deli
Militar de Ceuta. ' a V. E. pa.ra. IU conocimiento y de-;. mismo.
Otro, Paecasio Montero Martínez, m'- efecto.. Dios ~rde a V. E., Otro, Joé Doblado Canuc:o. del
de la mí~ma. muchOll afios.. Madnd ::19 de febreo milKDo.
Otro, Francisco Ruurrecci6n Mar- de J9::18. Otr~1 Agultin López:· FerúIldez.
tínez:, de la misma, del ml&Dlo.
Otro, Angel P~rez Elcamílla, de 11 ..... ........ ~tlro. Jo~ Domenech CUfCOII, del
la de Laa:ache. AJn'OJfIO LoIAD4 O..... mismo.
Ca,bo. FrancilCo Mora,a B••,o,
del mamo.
Soldado, JUVe:Dtino AlVjLre& V'z-
quez:, del m~mo.
Otro. Pedro turoro MOlltecO. del
Solda.do, Valeriano An<k~ Sans, m.mo.
del regimiento de RadiQte~a4.la y Otro, Mij'Ue1 Arnolo Arroyo del
Automovilismo. . Gllao. . •
Otro, Vicente Corella. Ali1io, del· Otro, Francisco G6mez Rodrfl'le'Z,
mismo. . ;. Idel mismo. ,
Otro, Pedro Huete G6mez. del mls-¡ ~tro, José N oguelra. Gonz¿lea:, del
mo. mIsmo.
9tro, Adolfo Lafuente Rubio, del¡ ,Otro. Tom4s Seisdedos Gacda, del
m16mo. mismo.
Otro, Francisco Laje Feqeíro, del, Otro, AlfoDi50 de la Casa del Sauz,
mi~mo. . del mismo.
ptro, Antcmio del Rey Mateu, del; Otro~ José Jiménez Caea.!!., del
mIsmo. mamo.
Otro, Manuel Rubio Ganeano, del Otro, Rafael Cord6n de Florei, del
mismo. I mismo. '
ptre, Rafael. Luque González, dd; Oi:r~, Francisco Núñez· Rodriguez.
mismo. 1del ml6mo.
Otr~, Anastasio Castelu· Urrutia, Otro, Franci!lco Garcla Salg&do, del
del mIsmo. Imismo.
Otro. RamÓlll San Martín Rey, del: Otro. Mamue1 Hernández Galante.
mismo. . Idel: mismo. .
~tro, Arturo Carpio Risque, del Otro, El~io GOlUlüez Ce6ta.ñedo,
mIsmo. del -miSmo. •
~tr(), BIas Castellano L6pez, del .Otro, Juan Rodríguez Alvarez, del
mUilIlO. m16mo.
Otro, Ernesto TorredeIl315 Mur, del Otro, FraJlci6coOrtiz López, del
mismo. !míamo.
- ,1,'
Señor Capitán g~nef'~ .de la eegunda
regi6n.
Señores Capitane$ ge~es de la
tercera, cuarta y quinra:~ones.
. • e . ,.
A-,.




llELAC16N QUE SE CITA
Señor Director general de C¡uabineros.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
general de la sexta regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: Aocediendo a
10 -solicitado por los sargentos de la
GUil'l'dia Civil comprendid06 en la si-
guiente rel.a.ci6n, que comienza con
Jaime Canet Perel1ó y termina coñ Pe-
dro Paredes Muñoz, el Rey (que Dios
guarde) se ha serooo concederles el
retiro para los puntos que e~ la mis-
ma se expresan, disponiendo al pro-
pio ti-em.po que por fin del mes actual
sean dados de baja en el Cuerpo a
que peortenecen.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





(Real ora". ae 5 ae mayo).
Soldado, ManGel R~ L6pez, del' Cuúpos, Centros y depeOdencias del' COI! cIestibo en la Comandancia de Viz-
. regimieDto de R.diotelegraffa y Au- I Ej&cito, que. tu representac:iooes y de- cay&, D. Eustaquio I>faIz Rasilla, el
tomovilismo. Ipósitos de la CompafHa Arrendataria Rey (q. D....). se ha semdo oooc:eder-
Otro, Manuel Cruz Carretero, del Monopolio de Petróleos, Sociedad le el retiro para Gorliz(Vizcaya), di.-
del DÚsmo. Anónima de grasa. que se especifica- poftiendo que por fin del mea actual sea
Otro, Pedro Padr6n Cahiño, del· han en la relación nÚD1eró dos de la dado de baja en el Cuerpo a 'que perv:-
mismo. Ireal orden circular de 12 de enero de neceo
Otro, Ipacio Sinchez Rome!l), I~ (D. O. núm. 13) han quedado in· De téal orden, comwric:ada por el se·
del mismo. Icorporada. a dicha Compaftía Arren- ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
Otro, Hip6lito Baguer Miranda, dataría, y son, por lo tanto, las dele- V. E. para su conocimiento .,.. demás
del mismo. . gaciones provinciales de venta del mo- fftct05.Dios gvarde a V. E.' muchos
Otro, Juan Ruiz Herrera, del" m.iJ¡..1 nopolio, citadas en I~ relacibn número aftoso Madrid 29 de febrero de 1928.
mo. uno de la mi!llJUl soberana disposición,
Otro. Manuel Ruiz Sordo, del mi&- las únicas entidades que deben enten- ..~ .......
mo. der en 10 relativo al suministro al AJrroJno :LosADA OIlftGA
Otro, Julio Gonzi1ez Carrichee, del I Ejército de gasolina, petróleo, benzol,
mismo. Ilubrificantes y todos los' articulas mo-
Otro, Manuel Sil·u Ortega, del· IlOpolizados necesarios para el Ejército,
mismo. 1según las instrucciones contenidas en
Otro, Santos Tl"ell Pionello, dellJa citada real orden de 12 de enero,
mismo. y con las cuales delegaciones de-
Cabo, Justo Dural Núñez, del mis- ben entenderse los Cuerpos, Centros y
mo. Idependencias para todos los detalles de
Soldado, Gabriel M3Il"tín Martín, los suministros y fácil inteligenc~ en
del mÍBmo. las incidencias de los mismos; si bien
corresponde a la Dirección general de
Instrucción y Administración pasar los
pedidos globales anuales de todos los
Soldado, Pantale6n P~rez José, dell artículos monopoliza(Ios necesarios al
regimiento Infantena Valencia, 23. Ejército por intetinedio, precisamente,
Otro, Julián Fernández Mendivil, de la delegación del Gobierno cerca de
del de Constituci6n, 29. ¡la Compañía Arrendataria del Monopo-
Otro, Benito Llana Chillida, del' lio de Petróleos y tramitar a ésta todas
6egundo regimiellto de Artillería de 'las incidencias que su;:jan en el indi-
montafia. cado suministro y sean debidas a can-
Otro, Félix Varona G6mez, del mis- tidades a suministrar, calidad de 105
mo. productos y precios de los mismos, de
Otro, Juan Parras Cabeira, del se- acuerdo con el párrafo quinto de la real
gundo regimiento <k Artillería de l' orden circular de 27 de diciembre de
costa. 1927 (Gaceta núm. 363).
Otro, José Ca.mpero Montilla, del De real orden, comunicada por el se-
mismo. fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
Otro, Gerardo Tortosa Vera, del V. E. para su conocimiento y demás
primer regimiento zapadore.. efectos. Dios guarde a V. E.' muchos
Otro, Francisco Amal Tena, del aftas. Madrid 1 de marzo de 1938·
regimiento de Tel6grafOl. I
Otro, .BuenllVent\JI'.a Ponl Carbonell, BI ar... ......
del milmo. I Arro7IIO I.oüDA OAftGA
Sar~ento, Angel Araga Nájera, del Sefior...
milmo.
Cabo, Juan QUeJada Molina, d.
Aviación Militar. -
Soldado, JOIé Díaz Ga.rcia, del Es.
tablecimiento Central de Intendencia.
Jaime Canet Pere116, de la Coman-
dancia de Barcelona, para Sabadell
(Barcelona) .
Exx:mo. Sr.: AccediellJdo a 10 soli- Crist6bal Font Gil, de la segunda
citado .por el comaooante de la .Guar- Comand~DCia del 21.° Tucio, pan
dia Civil en reserva, D. Demdno Ca- Barcelona.
, R (D' D. Pablo FÚ9ter Gi'l, de la Coman-
sacuberta Fe!'náooez, el ey que lOS . (HSold~o,.Juliá.n Bravo Torres, del guarde) se ha serv)do con~der1e el dlJ:llcia de Hues>ca, para Bles>c&S ues-
Eetablecmllento Central de Illltenden-, retiro para Valencia, disponiendo al ca).. • •
cia. . t' que por fin del mes ac- V~or Martlnez Marttnez, <k la se-propIO lempo _-' C --' . d l ,J;.. T .
1 d- -' d bajOa en el Cuerpo guu",a oma...-.ancla e #N. ttCIO,
'U'__.<_. "'''_0__ i tua sea """o e ara Madrid.
_oo;a¡uCOtl auWlno..u.... y motee· a que pertenece. p P _-' M - d 1
clbw. D 1 d 1 d'go a V E pa- Pedro arcues unoz, e a. segun-
e rea or en o I ., Id Com d . d 1 ..J.. T .
. . t demás efectoo a an ancla e #N. erclO, para
C b . lira su conOClmlen o y . M--'-ida o, LUIS Aba ~ Adama, del '-' V E h - <JAn.•
E b . . DIOS guar<Je a . . muc os anos. 'U _.-' • -' d f b d _o Lsta leclmlento Central de Intenden- Madrid 29 de febrero de 1928. dDlilOUrt"l.l 29 e e r-ero e 19~·~ o-
cia. sa a.
Madrid 29 de fébrero de 1928.-
Losada.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil. VESTUARIO Y EQUIPO
MONOPOLIO DE P~TROLEOS
Circular¡. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo comunicado a este Ministerio por
la Delegación del Gobierno cerca de
la Compafiía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos, S. M. el" Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
se publique, para conocimiento de los
Señores Presidente del Consejo Su- Circular. Excmo. Sr.: Para dar
premo de Guerra y Marina, Capi- cumplimiento a la prevenido en la
tán general de la tercera región e· regla. novena. de la real orden circular
Interventor general del Ejército. Ide 31 de julio de 1926, y teniendo .en
cuenta que existen suficientes prendas
de paño en los 'Óistintos CUf".rpos y
unidades de Infantería de la. Penínsu-
Excmo Sr.: Accediendo a lo solici- la, Baleares y Canaria,s, para comple-
tado por el suboficial de Carabineros,' tat' con ellas el uniforme de gala es-
© Ministerio de Defensa.
pea.¡ ,ve hu de yeatir los C1IUJ'OI ~ 2.. Laa preAclu M'eI.du ute- JriocIo de tnatfd6a • 1INIl meada-
de IN PlUJIicionea de Ka&i4,~ riormente a cada Caerpo, 1M duifi- daI'" 'lIc amIloIllJllfonD~, a&eacliea-
na y 8arcel9aa, el Rey (q. D••.) ha UJÚI daatro.de cada vida, por tUJu.l••lemPre .. "J'OI' armODla dentretenido a ~eJl di.pon~ lo sipJat.e: remibendo direc:tammte Jo. Cu~ de cada unJdad, • r.. de que la 1U1ifor-
J.. Pw I~ Capitanea gme"" 'lIe a este Ministerio.antes del dia 10 del' midad .e q......te fo menos poaible.
las rc._es .e dar'n las 6rdeaes oporr- próxiqio me. de marzo un t.ttIdo ~0I1 I . De ..ea' ordea lo digo • V. E. pa-
tunas ,ara 4'Ue los Cuerpos que fWU- dicha clasificación. Ira sa ~llOcimieato '1 demás efecto".
rao ea ...iguiente rolació:l relerYelJ J.. Los Cuerpos que a1 cumplí- Die» guarde a V. E. QlU~ItOl &AOI.
las preÑas nuevas, ~ primera, 1eJlI1I- mentar la regla séptima de la citada Madrid 29 de febrero de I~.
da y tercera vida, que en la sm.ma ee rea.! orden eir~ulat' de 31 de julio, hu- ; .
les tehlan y existen en lal ~c- "ieraD consumido a~naa preo4aa d~ I I>ugoa N T&Tt1ÁlC
nes 4k Cuerpo '1 de ),{onlizaci6ll yIaIltigao unifonoe, no pudiendo vestir- .
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Prendas que han de reservarse para el uniforme de rata especial (1)
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PRlMl'.RA RE010N
Rqilllleat. R1' 1. ................. • »8 293 a
· ¡25 I a 7CM 704 · m a un ~351 · 277 . a mIdem Saboll, .•.•.••••.•••••• " •• 1.851 a 1.850 .25
·
ll6' a 11M 100
· ·
a :~i a · " a ·Idem Cast .. 16 .................. 1.3.0 a 1.320 2llO








544~ a • .
· "Id~m Leó•• !I ..................... a 45f 450 • 953 ~ a an 337 a a





Bón. Mo..... iAllzarote, •.•••.•••.. a a a
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e a e a e e 2llO 75 a a • a e a
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Bón. Alba .. Termes, 2............. a
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~ , 349 • ~: 26 a a a •Jdem Mallor.. 13.................. a 73 73
·













Idem Se"iIIa, 33.................... e 273 273
·
383 383 e e
·
e e
· · "1\ ·
• • •
e









Idem OtuJRN, 49 ..................
· ·
• e 121 121
· ·
a a • a a 5;21 a a " • ·.Jd~m Vizcaya, 51 .................. 'l!11 101 'NI 205 132 3n .59 S30 S89 a a 448 124 • !54lO • a ,.
Idem La COr.... 71................ a
· ·
a








Idem Utnalrt...70................. 414 a 414
· · · ·
69 119 a • • a e a a a • ·
CUARTA REOIÓN .





·Id~m Na\'IITa, 2.>.................. 221 • 221 974 • D74 e •
·
• • • • • 1.119 • • • 1.11'
Idem Albaera, 26 .................. 7
·
7 714 • 714 la
·
18 • • • • • • • 3!lO •
"'ldem Luo".... 28.............. ; ...1 178
·
178 • 98 98 • • • • • 483 • ~l • 99Z • • 991Idem 511I Qalntín. '7............... • · 2Q8 • a • • • • • • a • a • • • •Idem· Asla.!IlI. • ................... a a •
·
489 489 • • • a 12 255 •
:71
a a OC • 692
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· · · ·




ldem I::n, 72...................... • ll6 9t •
·




Idem da¡... 73..................1 •
·







·Bón. monlata I.,eelo.a, 1......... • • • • •
·
• 668 668 a • a • • • ~ •
a
Idem Id. f't~l~ 4..................
·
• • a 873 873 • • • • a a a a • eoe
a
-Idem Id. ~eu, ................... • 217 217 109 112 221
· ·
• • 652 •
·
652· a • SJO • 31t
. . ?UINTA ~fOI~N.rc.- I ,
Re¡.mlento I"allte, 5............... a e • • • a • m 112 • • • • • • • • • •ldem Oalldl. 19.................. .1 879
·
619 a 423 423
·
125 11S a a a
· · ·
• a a •




a • • 269 269 • a
·
• • • • T96 a 79t
Idem Oero... lI2..................., •
·





Idem TetnAD, 415..................... a • • a 228 228 a • • •
·
a • a a • •
a
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a a • a a




300 a 592 592 a.
· · ·
a a •
· · ·dem Ballt.,,.....................1 a un 181 630 a 630 a
·
•








336 336 110 213 323 a
" ·
a • e a
· · ·Idem Co.stftltclóD, :¡ji.............. a
· ·
• 338 33ll
· · · · ·
a a
· · · · ·
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·Idem Oarellano, 43................. no DI
· · ·
•













Idem Andalada, 52................. a a a
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Bón. Moataaa .....tequ«&. 12•....•••
·
12 12
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IdftD Bar 36••••••• " ••••••••••
· ·
•
· · · · · · · · · · · · · · · ·Idcm Mar:r,.31....................
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36 36
· · · · · · · · · · · · · · · ·ldaD lubd Católica, 54•••••••.••




· · · · · · · · · ·IdcIa Pnrol, 65.•• , .......... '" ....
· · · ·
1m 2C1J








Idaa OrdrDes MflI1ares, 77 .........
















Rqlmlrato Palma, 61 ••.•••••••••••• 1::4
·
124
· · · ·
643 643
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· · · ·Idl!lD Mahón, 63•••••••• ,...........
· · · · · · ·
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(1) I!I ebldo de \'Ida dr las prenda. q"r ftpran eD la rrlacl6n, corrrspondr1l· al.. qar tmlan al enmplllllmlarsr por ios Currpos la rral ordm clrcular
t~lqriliadr 31 dr agosto dr 1927 y la circular IObrr Movilwci6n y Ourrra d. 30 dr JDllo dr 1927 (O. O. núm. 1(6), qn. trndrán rn enrola para la clulfica-
06. p<K tallaa, preadndirndo dr a>alqaltt cambio pos~r1ordr \'Ida.
Madrid 29 dr frbrero dr 1928.-Duqur dr Tdué.
••HII ..... lIIIIIIr





Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de !Juerra y Marina e Interven-
tor general del Ejhcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
&cemo. Sr.: m Rey (q. D. l.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina, le
ha lervido disponer que el coronel de
ArtUlerla, en reterva en ea regi60.
D. Cecilio Bedia CavaUerla, se le
abone delde prímero de mayo de I92?
por el parque y reserva de dicha Ar-
ma de )¡jo sexta región, el sueldo meno
sual de 900 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
1 de marzo de 1928.
Dugm DI TBTUb
Señor Capitán general de la sexta
región.
Sefíores C~itanes generales de la sex-
ta y octava region~.
Sefíoc Interventor general
cito.
Artillería D. Ignacio Cuartero Laorrea, \ cho, del batallón de Ing('nierOll de
con destino en la Fábrica de Trubia, Tetuán, quede en la situación de .. Al
quede disponible en la octava región. Servoicio del Protectorado" por haber
De real orden 10 digo a V. E. pa- sido destinado a las Intervenciones
ra su conocimiento y demás efoctos. Militalres de Larache.
Dios guarde a V. E. muchos afios. De red oro~ '10 digo a V. E. pa-
Madrid 2 de maNO de 1928. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guaroe a V. E. muchot aftoso
Madrid 29 de febrero de 1928.
Do'gcK DI Trruí.K
Sefíor Jefe Superior de tu Fuerzas
Milita.res de Marruecos:
dél Ejér- Sefior~ Director general de !l.rue-







Señores ~itanes genera.Jcs de la
cuarta y octava regiones.
Señor Iotel"ft(ltor general del Ejér-
cito.
E:JiCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serviodo di9Poner que el teniente
corond di: Artillería D. Angol Mu-
fio% Dueñas, destinado en la Fáborka
de Trubia, quede di9Ponible en la
octava región.
De r-eaJ orden kJ digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d=ás efOCt05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1928. -
Excmo. Sr.: Con arre,lo a 10 dis-
puesto en la real orden del !liniaterio
de Hacienda de 18 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 43), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ·diJponer
que el comandante de Intendencia dOD
Ramón Tom~s Laguno González, ex-
,cedente de la primera regiÓn, y el
capitán del mismo Cuerpo D. Luis
Femández Morales, de la Comandancia
de tropas de Intendencia de Ceuta, pa-
sen a la situaci6n de "Al senicio 4e
otro~ Ministerios",· quedando afectos.
respectivamente, a las Capitanias ge-
nerales de la primera y suarta regio-
nes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dem~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
1 de marzo de 1928·
DUQUJI:- DE TJmJÁN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones y Jefe Su-
Excmo. $r.: El Rey (q. D. g.) se ' perior de las Fuerzas Militares de-
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponeT que d teniente Marruecos.
Jta serrido disponer que el capitán de de Ingenieros D. Carlos Ja1:k Quun', Se~or Interventor general del Ejército.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha
servido disponer que el COIXWldante de
Iqfanteria D. Laureano Sarriá. Rohert,
p.use baja en la caja de Pravia III,
quedando disponible en la octava región,
con arreglo a lo que determina la re<Ü
orden de 12 de noviembre de 1924
(C. L. núm. 454).
De real orden ro dico a V. E. para
IU conocimiento y demás efecto.. DíOI
¡uarde a V. E. muchos af!.os. Madrid
, de marzo de 1928.
Doguz In TITOÁX
Se60res CapitaDel ¡enerlea de la sexta
'1 octava regiCllDU.
Se60r Intel"Ttntor ,eneral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
"
D1)gw _ 'hrtrJJr
Se!or Capitán general de BaJearea.
Set\or Inte"etl.tor general del Ej~rcno.
~ 1m 1'ftuÁJf
Sefior Jefe Superior de 1aJ Fuerzas
Yi1ítares de Marruecos.
Señor Interventor ¡reneral del Ejército.
677
l.;
w~ de llarrueeos que~ al co- lo.p'~~ G el' artkuJo 21 de-
ronel ~~. la~ Ccn.'ancJanc:ia. de la t'.1' otCSe:A. ciJular die 27 ~ di-
hateQdenci!t. D. F~ ~ Nan- c.1eJ1lbre d~ 1921 (D. O. n6m. 219). el
rro, c:omó comprendido en la real orden Rey ('l' L. l.) _ ha serrido deHstí-
circular'de-7 de julio de 1916 (C. L. nú- IDaJ' la Pf1Íd6n del' interesado, por
mero 139).. carecer de derecho a lo qae. díc:ita..
De real orden lo digo a V. A. Ro pa- D~ real O1deD, cOIDalÚCada por el
ra su conocimiento y demás efectol. señor Ilinístro ~ la Guura. lo dig~
Dios guarde a V. A. R. muchos &1\01. a V. E. para .u conocimiem'o ., de-.
Madrid 1 de marzo de I~. m'- efectos. Dios ~de a V. E.
,
mechos ¡)i\os. Madnd 1 de marzo de
J)ogDK JJ& Tau.b 19..8.
Señor Capitán general de la segund.l . El~ .-...
región. AJrromo LosADA OJmIGA
"
Señor Capit'n general de la octava
regiónExcmo. Sr. : Viata la iwttallcia que I
V. E.CUIllcS l;l este MÚlieterio en .14 i
del mes p~ónmopasado, pro~ovldaI DEVOLUCION DE CUOTAS
por el tenxente de lntendeDCla, con I
destino en el Ilervicio d~ policiontlll, Sermo. Sr.: Hall'-ndose ju.tiñca-
de Lara:che, D. Angel Vuial Cardal do que la. individuo. que se expr..
en súphea. de .qu.e .se le conc.eda e .ean en la siguiente relación, que em-
uso del espa dis~?vo de herido !lO- pieza, COn Ricardo Caballero G6ma
bre 111I Medalla Militar de Marruecea y termina éon Juan JorMa Mora
que. posee, el Rey (q. D .. ¡::.) Be ha pertenecientes a lo!! reemplazo. qu;
serndo acceder ~ lo IlOhcltado, de ee indican, . eMán compnmdieto. ea
acuerdo. con lo w.puesí? ~n la real los QrtíCtllos ~84 de la ley de reclu-
orden C'.Icular de 7 de Juho de 1916 tamiento de 1912 y -4~2 del reglamen-
(C. L. núm. 139)· . I too de la vigente, el Rey (q.e Dio.
De real o~dc:n lo dIgO a V. E. pa- guarde) se ha servido dispone.- que
=-a. 6U conoCimiento y demás efectos. se devuelvan' a 101 intereu.l!OII lu
DIOS .guarde a V. E. machea años. cantidades que inplaa-on para re-
Madnd .1 de mano de J<}28. ducir el tiempo de servicio en filM,
~ eartaa de pago expedida. eD
las fechal, con los n1imeros F por
Sel'ior Jefe Su'--;or de lal Fueus la. Delegacioll8 de H&cieDda qlle ..
r-·· exprelAl!, como igualmente" .um&
MiUtare. de MaiTuecoe; que debe e& reintegrada, la CHal per-
cibir' el iauiiricluo qlle biao el •.
J)6Iito o· la penaDo&. autorila4a en
lorma leea1, Mpn previenea lo••-
DESTINOS ticulo. 470 y 425 de 10. clta40a tez-
F S V· 1&' al' tOl leg....~cmo. r.: lita . iD anCla pro- De real orde 10 digo a V. A. :R.
movula por el auldbu de tercera para au coDodmi_to y demú efecto•.
cla.e. del Cu~ Auxiliar de lata- Dio. ~d. a V. A. R. muchos alOI.
dencla. con destino en el p~,. de Madrid 1 de mano de 19~1.
El Ferrol, D. Pablo L6pez Blanco, 1
en ~t1p1ica de que se. le destine al De- Dugtm D:& Tnu.hf
p~.lto de Villa SanJurjo o a 10. Ser· . Se60r C&pi.~.general de La secud..VIClOS de tranlportes y hOlpitde. de regi6n
Tetub, cuya. delti.nos tenf& solid- .
tados el recurrente y que por real Se!orea CApitanes general. 4Ie la
orden de :18 de enero t1Jtimo, fueron ¡ teorcera, quiMoa, llena y octava re-
provistos con pefllonal mil moderno I giones y de Canaria, e IlltetYeDtor
de IIU catt'i'cxía; teniendo en cuenta general del Ej6rcito.
.1"
D. O. DÍIIL 51"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la comisión de un
día mis de dietas, de que V. E. da
CUc:rJta a este Ministerio en su escrito
de 8 del mes próXimo pasado y. que
corresponde a la que V. E. desempe-
fí6 del 10 al 14 de noviembre último
en Menorca, acompañado de BU Jefe
de Estado Ma.yor y ayudante de cam-
po, o sea, cinco dial en Ve!: de cuatro
que por error se consignaron por esa
Capitania en la relación correspon-
diente del mes de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. para
su coaocimiento '1 demál efectos. Dios
cuarde a V. E. muchol aftos. Madrid
1 de marEO de 1928.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha tenido aprobar tu c:omiJiOlMl da
que V. E. Wó cuenta a. este Miaiata'io
en, a.. del mes próximo puado, daaD-
pefiadas en el mes de diciembre últi-
mo por el persona! comprendido en la
relación que empieza con el teniente de
Infantería D. Juan Raocuet FerráDdiz,
y tertIÚna con el alférez de icua1 Arma
D. Maria.Do de Uriarte Martín. CA)Q
los beneficios que otorp el TÍgCSlte
reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
1 de marzo de I~.
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinación
de V. A. R. por la que se concede el
uso del paaador de !.arache sobre la
Relacióff qwe se cita.
Ricardo Caballero OÓtllet oo.. 19'Zl etdfz. etdlz........... ádiz ..
LOSU,llDgoet PlI.,b.des 192~ ValeDcia V.leucl........ aleDcla, 39 .
anDel óard. Calto I~ L~em Id= l1em ..
~O«.AzorfDC.!tlllo !!.~ '!ecla Mure•• : i~~ .
ernaDdo Palomar Palomar 1 Zango zarag~ ~&J0u.,~ .W~ MDma Qaerejrla 1923I1~la. Onlpuz.,oa..... 'au SebastitD ..
ctorlno Yllobre tI.,1I0 l'l'lql;ues '. COI1llla•••.• oO .. El ferrol .J~ Ooozález Rodríguez 19!4 La uPJI Tenertle ~eDerife ..
El .lamo 1924 d_ oO, Idem........... d<:m .
JUUI Jordáo Mora 1924 La O ta Idem Idl!lll ..
PJu¡to I!II que fuerou allsWlos
195 etdlz........... 562,50
1.716 ValrlIC:1a. ....... 500
:1.291 Id.m........... 510










NOMBReS DE LOS RECLUTAS i~ /I===::¡:===
5 A7lIutamleuto Pronuda
Caja de recluta
Pecha de la carta N4ma-o Oelell.c1ÓD q:=be
de puo de l. de Hadeuda qD~ __ rda.
~ apldf6 l. carta lqEnda.













M.drid 1 d., m.rzo de 1928.-DlIqIIt dl'Tetúu.




SeiO'l'es Capitu.. generalee ae la
primera, tercera, cuarta" q1linta,
eesta y oc:t&n regiones , de Quaa-
rias.
Seflor InterYeDfOt" (mera1 M Ejh-
cito.
"CboI d.. lüdrIit i .. aano
eJe 1021.
EzGlO. Sr.: El Jter (q. D••J ..~tela~ ~'~ebe~/1fIr relil~
i& Mrttdo dispoaer .. deneJ'ft al la cual percibir' el hldiridao cpe
lUIOU1 que espr.. ea 1& -Ja- hiJo el dep6sito o lia perlOD& autorl-
• relación tas C&Dtidadel que lDgr&- ud& en forma lepl, IOg4n pred.6-
.oa para reducir el tiempo. de .er- IDeD 101 articulo. _-470 del regl:unento
'ia. ea ila., por hanarae comprea-l de 1& ley de reclutamiento de 1912
líd" ea los .Fecepto. '1 caeo. que le yo ...:aS de la ví¡ente.
ndicaa, .seg1ID cartu de' pago expe-I De real orden, comunicada por el
lidas en las fechu, con loe número. edor Ministro de la Guerra, lo digo
, por las Delegacione. de HacieD-·. V. E. para su conocimiento y de-
la qwe ee expc~, como 'laua1J:u,ea-.!:JÚS efectos. Dios guarde a V. E.
Relación qu.e se cita
OBS~AaONQ
Madrld·········1
roao eofllJlf'ndIdo en el
'25e art • «1 <Id .lieate Reel_meollO d. Recl.ta
. mleolte.
~::~~::~~~] 250 r'·275 l.e8l.760 Ide..
Por Ingreso bedlo lIe • ú
Gerolla••..••••. 250 con arrfllo al aJt.' 403del rige.le 1le¡laletl
lo citado.
Ide¡n•••••••.•.•\ 750 Ildem.
Por compre.<1cfIe el ar
Madrid•••.•••.• 1.250 ticulo~ úl repetid11
Bllbao.•••••••• .I
Reglaruuto.
lIlÚPor Ingreso hecllo de
2S con arrecIo al art.' 40:3
del mismo R.eet..entO,
Por resul tar ser Bn In¡re-
Vltorla. ••••••••• '315 '0 II-ello sin apllcaclÓIIpara el In a qlIc le deI-
tina1la.
CoraAa•••••.•••/ 81'25 1~4_.
~~~e~~~.:~l (Comn cOl1lpreadido ft el500 art.· «1 4el .uo4lc:110








\'= "la lñ";J DdqKI6B de IS-QlIe *tIeI~ . NOKa... -- f~ M~ 9Na" ::¡:.]'!:! '=
~~~~~ D.AD4rb_lblT..on •••••• ~.l,..d~i:n1j~r.\-:I= 1~1 3.449 1------111-.:.:==--11
lIIeaW·. I 11 I
OU...... , Luisk~ Prall••••••••••• Idem. .•.•...... 22 novbre.. 1026 2.176
d \Reg. Int.· de CO-¡ b IOtre..... • T08lú Or4II" ¡renda ~ ••"', ndon¡a,40 .• ' 14 sep re.. 1926
1
413
~eg. Caz. de Ca-
Otra. ••• , , }1I1I.lo RablÑe Sales. .•• ••• ••• ballena Vlcto- 19 octubre. 1926 A-713
rla e~enb,22. I
11
Re&- lof." de AslalSotdll4o. bis ~oiar0... .•. ...••..••..• • 55. .•. .. 7 ldem..•• 19!5
1~~'::ü. I!J mismo•••••••.•••••••••••.• ,. IcIem ~ l3 lIe&Jble. 1926, 343
co-r.Ie' D.}ostf'lnallJ'.acrlddeR.o:_I~n~~li!:r.arode 12 Junio ... 1925 D-IO!í
atea o,. I ..u ~ ....." 1
SoIdade. Qall1enao Jarnelabda Ibaniba1hl.e¡r.lal.· de Oa-I a'l'oc:tubre. 1927.I rellano, 43... ,il j
. lCem.' Tropu de!Olr•...•• M.lIrlclo~ l.6pe:z 4e Ar..... l.t.., Melllla. .• \ lO nobre •• 1
_~a".. Manuel Al_ "-ey ICad:n~~t.a.•de~ 26 julio .•• 19271
AIf~rez4e ,. lee MIxto Artl-~
c:o¡aple· D.lal~ J)-.&Icz Qaübra...... lIarla de Tme- 15 Idrm... 1~
meato.. rife. . . . •. . ••••Olr...... • Ralael Lotea~Cluijo.••..•• ldem \\ 15 Idem ••• 1
~ee. Mixto Arti'¡
SoldHu. ~ealtoOrt. rale6u... ..•. •...• llerla de Oran S (dem.... 1
Caurla. •••.•.
I ,11
Malk\d l.' de marso de l,..-Loada.
~o. Sr.: El ~7 (q. D. &.) le 1 qu'e se expresan, ta cual percibiri
ha servido dispoller le devuelnn al el individuo' que hizo el depósito o
personal que .e ttpresa en la adjun- la persona autorizada en forma legal,
ta relación las cantidades que Ita citan legún previene el articulo 28 del re-
como ingre3adaa para la exencióa del glamento aprobado por real decreto,
.enido en filas, por haU2J'4e com- de 26 de octubre de' J927 (D. O. nú-
prendidos en 101 preceptos y casot Que mero 243).
le illdican, legún c...~s de pago e~-I De real orden, comunicada por el
pelP.daa en las fechal, con los números selíor Mi~stro de la Guerra, lo digo
, ;PQr .Ia DelegaQ.~ de Haciea4a' a V. E. para su conocimiento r de·
más efectos. Dio. guarde a V. E.




Serlores Capitanes generale. de la oc~
tava región y de Canaria•.




I I'eeha 11 ISUMA~e la earta de p~a¡oIN~f:0 ~~=~~e~~~
Icarta de la carta de tt¡ra<U
DIa Mes Allo ¡lI.&o pa¡ro Pl"S~W
-------'----1---'------,11- -- --·1---------
1 Por resultar aer.'~ he
R.ee1..... Scclllldiao'-- Latet:.•• '" ••• '1:.~~~.~.~~.I~.~~~~S 9 marzo 1926 Q Coma 550 ello ell Haclelld. sliI aplica
Iteatmlente Mixto de Ar-~ .. I ..... dón para el 11. *-fiado.
;-Idado. Jefl Altee! r_ero Oartia....... ~~.~~. ~~~~.~: 16 octubre. 1926 3\JO Las Pah.as.. 250 ld_.
.1
• fllllluoo •••.••. _•••••/,",. ••••. • 16 octubre. 1926, 391 Idea....... 250 hiem.
Salita Cru
El mismo ••.•.•.••.••••••••. '.' • 9 mayo .• 1927\ 107 de Tenerl- 500 Idem.
fe ••••••••
~ Por l"ereN Ileclw de IÚS ron)tecla••. 0 ..........00 o.~lt'ezDnd'<-a••• Caja D-'lIta ~- Tell-r'....' 31 t 1""" 810 1"- .,.... "" arrea\o al artiado 33 4e~ rul....- ..~~. ...~ "'" ~ .." &¡fas o••."/Ul ',- decreto de 17 !le jaalo deI 19» (D. O..... 135).
MadrIlII.· .c _U'ZO de 19'JL-L...sa.
© Ministerio de Defensa '\
............
AJrroJno 1.oMDA O....
Seftor c.pitin seDera) de la .ata
re¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instaacia que
V. E. cursó a elite liinisten. ea 21
ie clkiembre último, prommda por
el sargeoto Jbaqu[n Suirez RlTeri. del
lato regimiento de Artillerbl: a pie
ea s(ip!ica de que se le conceiaa die~·
tas d1lrante el tiempo que estúTO in-
cor:porado al regimiento de R.aiibteJe-
gnJía y AutomOTillsmo, lIiguleado el
curso de mecánicos-automonllaw, dis-
pwesto por real orden circula,- de J9
de mayo último (D. O. núm. III), el
Rey (q. D. g.) se ha serví•• ie5eSti-
m.. lo 5Olícita.do por carecer de de-
recho, en virtud de no esUt lICeTÍa-
meate ddiermina40 en la átada real
OC'dCG.
De real' orden, c.omuni~ por el
sefior Yinistro de la Guerra, l. digo
a V. E. para lIU conoci~ y de-
mis efec:tOl. Dioa guarde .. V. E.
macho. afiOl. Madrid l' ft -.no
de 1928.
YATRIYONIOS
EX'Cmo. Sr.: Conforme a 10 .oIici·
tado por el capitin de 1& q1liata Co-
m~al1cia de Intendencia, D. Jesús
R~z H~minde%, el Rey (q, D. C.) ha
tenido·., biec cooeederJe ~ncia. p,.ra
contraer m.a.trimooio CaD 1106. Car-
men Isabel S~ Sán.z, de acuer-
do con lo prCTenido en e1 real decreto
de :Xi de ,abril de I~ (C. L. núme-
ro 196).
De real ~-;n 10 dieo a V. E. pa-
ra. IU coooc;muento y demáa efectos.
DlO8 ¡uaNe a V. E. madlos afios
Madrid 1 de mar3lO de J928. .
, I>uouK m TnuAJr
CUÑe)-, ü ·ataerdo coa lo~,
JC)r la laterreaci6D caeral 1lJiIM', le
ha Mrrido dcae.timar 10 aoUdU40 ea
~ 4e lo dilPQato en ~ ,.,..
~o, artkaJo 4iez .el ylfeMt re-
__lo de dicta&.
D6 real or~n lo .,. a Y. E. ,a-
,ra. _ conocimieato y icmú eiectos.
D... pudc a v. E. muc:n. alOL
lh4cW 1 de matZO .. 1928-
i>uuoa Da Taw!lr
Setioc Capitán ge~aI ft la ~tiaIa
resibn.
Excmo. Sr.: VIIta la iu.tancia. que
V. E. ours6 a eate Mini.terio en 9
del mea pr6ximo plll8do, promoYida
por el comandante mayor del 14-° re-
gimiento de ArtiUerfa ligera, en 16plica
de autorinci6n para pra.<:ticar la recla-
ma.ci6n del importe de unH dietu de-
ven~ en el mes de noviembre" por
penona{ de di<:ho f'eC'Ímiento, en adi-
cional de carkter preferente al último
ejercicio, el Rey (q. D. g.) se tia .ce-
vido desesti.nar lo· solicitado por ca-
r~cer de derecho, en virtud de 10 pc-e-
ceptuado en la VoÍgente ley de presu-
puestos, artículo cuarto, a.partado C.
De real or~en lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás .fectos.
Dios guarde"a V. E. mnch06 años,.
Madrid 1 de mano de 1928.
Dvgo1I DIl TnoAJr
Seftor CapitáD ..enera! de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del dCríto
que V. E. dirigió a este Ministerio en
1 S de likiembre último, 8olicitando
se il1<:tuya para el abono de dietas el
desta<:amento que la Academia de 1n-
fantceia tiene en el campamento de
los AlijaTe8, el Rey (q. D. g.), de
:llCuerdo con lo informado por la In-
tervención general Militar, se ha ser-
vido desestimar 10 soliCitado por ca-
recer de derecho, en virtud de 10 pre-
ceptuado en el párrafo primes-o ar-
tkulo diez del vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!l.
Dios guarde a V. E. muehOl' aftOSo
Mloddd 1 de marzo de 1928.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Se~or Interventor general del Ejér-
CIto.
'l"
Fruc:eaa del Proiectora4o de :w.......
coa, el R.q (q. 1>. C.) le ha tenido
accocIer a lo IOlicitado.
De real ordeD, COIIlaaic:ada por' el
lefiar ),(im.tro de la Guerra, lo diao
a V.' E. para .u CODocimiento y de-
mú efectos. Dios parde a V. E.
mucho. do.. Madrid 1 de marzo
de 1938.
:~ a. ó:-.. 50"
, ~ , DIB'lAS
Excmo. Sr.: Vt.ta la in.tacu:ia 411.
I
V. E. cuu6 a este llinÍlterio en 11
del mea pr6ximo puado, promorida
, por el oomaudante mayor del~
, • :i!' regimiento ArtiUeria Hgera, en .~ca
~í' de autorizaciÓn para reclamar dietu
~ , devengadas por oficiaJes de dicho re-
-. - gimiento dur:wte el palado do, el
Rey .(q•. D. g.) 1M! ha lCn'ido a¡II'Obat
l~s 'lgU1entes: UD clfa de abril. a! ca-
pItán D. Eduardo loleclrano y tenien-
tes D. Guillermo Jack y D. José )lo-
rera; tres diaa de julio, al capitán don
RubéD Carde60sa y cinco día. de igual
mea, al capitin D. Eduardo Medrano
y tenirote D. Guillermo Jaclc, y &1
tenieate D. Franc:ilco Verdugo del
20 al 26 de diciembre último, todas
ellu col1los beneficios que otorga
el TÍgente reglamento de diew.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y denú. ef~.
Dio. parde a V. E. muchoe afios.
lríadri4 1 de marzo de 1928.
EXQID(). Sr.: Vista la instancia. que
V. E. <:UnÓ a este llLiniaterio en 21
de diciembe último, promovida PO[' el
sargento Gerardo Dallo Guembe, del
aexto rlgimiento de Artillena & pie, en
aúp1ic:a de que se le concedan dieta.
durante el tiempo que ettuTo Iacoc--
pondo al rewimiento Ra4iotelqnll&
y Automovililmo, ai~endo el CJU'lO
de mecánicos a.utomoTililtal, dispue.-
to por rUilocden circlllar de 19 de
ma.yo último (D. O. núm. IXI), el
Rey (q. D. g.) se ha lervido desel-
timar lo IOlicltado por catee« de ele-
r~, • TIrt\I4 4t H __~
meate detennmlodo en la citada. rea!
Oflden.
De real orden, comunka.da por ~
telor Yini.tco de la Guerra, ,lo digo
a V. E~ para IU cococimiento '7 de-
mil efectos. Dios i"Uaroe a V. E.
muchoc alios. Madrid 1 de mano
de 1928.
$eñoc Capitán genceal de la cuarta
regil..
Señor Iaternntor general del Ejér-
cito.
Señor ~ltin genern1 de la sexta
región.
$eflor Capitán general_ de la séptima Sefior capitán gener~ de 1" quiata
región. región.-Ell.'Cmo. Sr.: Vista la in~bncia queV. E. cursó a este Ministerio en 13
del' mes próximo'~, promovida
por el sargento de Ingenieros Fran-
cisco Rodríguez ESlCaso con destino
en el Grupo mixto de Radiotelegrafía
y Automovilismo de Ceuta-T etuán en
súplica de CQncesi6n de dietas rl~an­
te los seis días que en mano de 1926
desempeñare una comisión en la zona
E:x:cmo. Sr.: En vista del escrito
de V- E. fecha S de enero último, so-
bre conveniencia de asignar dietas al
personal que presta servicil'l Semwl:a:1
de de91:ac~nto en el Pinar de An-




'.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha. tenido a bien dis-
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: De orden del Excmo.
exce- Scñor Ministro de la Guerra se concc-
Gue- den dos mcscs de licencia por enfermo Sdioroo.
• 1




Excmo. Sr.: De Ol:den del
lentÍ5imo señor Min.i6tro de la
Señor...
JlELACI6N QUE S ECITA
Paca la primera comisión del De-
pósito de recría y doma de J erez, ~
oficial primero D. Fermin Pérez Gay.
Para la primera comisión. del De-
pósito de recrla y doma de Ecija, el
<>ficial primero D. Cándido Rodríguez
<le Trujillo y Sánche~.
Para la segunda comisión del De-
pósito de reoría y doma de Jerez, cl




1X)nerque 'los oficiales del Cuerpo -dé Ini, 10i re~ÍlÜentoe-'qúe~'" -üp-.nipára Cutroyerde (Lu¡o), al ~
Interveuci6n Militar, con destino en en la .igwea.te relaci6n, dflliaDarú, de la Academia de Infanteria D. JoR
'la Sección de Intervenci6n de -este las clfI'U de primera caterorla. que Villarino TraUbarras.
Ministerio, comprendidos en la si- 'se indican, las que puañn deeti,p;l. ,Dios guarde a V. E. muchos alios.
guiente relación, que empieza con don das de plantilla a la compalUa de Madrid 28 de febrero de I~.
FerDÚD Pérell: Gay y termina con don Plana M-ayot _y compaAfa' de Infaa-
Tomás Ferro Navarro, desempeften en ~ía, ~espec:tiv~ente, de 1a Acade-- a ............
-i:omiaión con derecho a dietas,.la in- mla General Mlhta.r. . AtrroKIO LoSADA OKTJriGA
tervenc:i6n de las de compra de po- Los so~a. pertenecerán al pn- Exano. Seiior Capitán geoeral de la
otros que en la misma se mencionan mer U.í\maullento del- reemplazo de primera región.
y a be que hace referencia la real 192 7, y tanto &ltos como los corn.et.aI ' .
-orden circular de 26 de enero pr6- y tambor~, sabrán leer y eecnblr. Excmo. Sefior CapItán &'~ de la
. p d (D () n'm 23) Todos se lIllCOrpo:ra.rin antes del día ... odava retión y Sefior DIrector deX1~0 a:i o d . 1 'd' u .' V .E pa- 15 del mes actual, y causarán alta y la Academia de Infanteria.
e re o~ e.o o Igo a," baja en. la revista de Comisario de
ra. so conOCImiento y demas efectos. abril próximo.
Dlos .guarde a V. E. muchos afias. Dios gua'l"de a V. E. muchos añ06.
Madrid 1 de marzo de 1928· Madrid 1 de marzo de marzo de 1928.
l>'ogoK DK l'nuÁJf El~ .......
~ Alrrmno LosADA 0Jrrma
Ex~mo Sr. Capitán general de la Circalar. De orden del Ex~o. se-
quinta re.ll'ión. I ñor Ministro del a Guerra, y en ar-
, moníacon lo dispuesto en la real or-
EXcm06.. S:es. In~ventor ¡re:neral den circular de 21 de enero de 1S96
del .EJérclto y Dl~~to:r de la Aca- (C. L. mím. 25), pasan destinados al
demIa GeDel'al MI1ltar. 1 segundo regimiento de Zapaüores Mi-
IlELACIÓN QUE SE CITA I nadores, en vacante de plantilla - que
de su clase existen, los trompetas Fer-
Regimiento- ¡nlamerla Infante, 5. !naooo Re~ondo Cerdino, del re~mien­
to de Telegrafos; Manuel GanJo Ga-
Un cabo, un corneta y 16 IlOldad06 llego y Bernardino Megioo García, del
de segunda, ''& la Gompañía de Pla-, regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
marzo de 1928.-Du- na MAyor. ~ movilismo, verificándose la correspon-
._. . i diente alta y baja en la revista de Co-
Rt!p"umto IntanUrla Galleaa, 19· ,'misario del presente mes.
Dos cornetas un tambor y cuatro' Dios guarde a V... muchos años.
6Olda.doe de sei-unda, a. la compañía Madrid 1 de marzo de 1928.
de Plana Mayol'; y un cabo y 17 1lOl'-- '1 _, """---_ .0--1
dados de segunda, a la compafiía deI - ..-..- -
Infantería. AJftOJno LosmA OllftGA
Regimiento InfantlTía Aragón, 21. ;-Señoroo.
I
Un. comoeta, a la compaí5.ía de Pla-l-
na Mayor; y un cabo y 17 IoOldad061~t~~ooa. a la ~om-pañía de In-
I
' .....re.... iurre Olll'lil
-~~ RETIROS
Rlgi",;mto Infantrrta Gerona, ;¡"i-,-: _
D bo 1 Circular. Excmo. Sr.: Por la
, .011 cocrnetas y un tam r, a a P1'e&i<lcmcia de 'este Alto Cuerpo y
co'mpatifa. de Pla.na MayO!'; y dos coo ~ha de ooy, ee dice á la 'Di-
cabol y :1:1 aoldadoe de eegunda, ,a. tecciÓD. ..ren4!ral qe la Peuda y Cla-
la compa1Ha d~ Infulterfa. "'T _.;?:. 'se. ¡~aitY.. 1ó que: Iri~ !:. , : _;
. 'I "En virtud de las facultade. con-
Rlg." ..",to ¡"fatUlrla T,tuá", 45· feridas a este Consejo Supremo por
Doe corneta. y lm tambor. a la ley de 13 de e~o de J9041 ha acor-
compaaía de Plana Mayor; y dos dado cluiñcaT en la .itua.e16n de re-
caboe'y ;¡;¡ ea1dadoe de segunda, a la tiradQ, con derecho al habea- me:n-
oompafiía de Infantería. fiual que a cada uno se lee señala,
a los jefes, oficiales e individu()l!I de
Regimiento I,,/antma. VaOatÜJlitl, 74. tropa que figuran en la siguiente re-
laci6n, que da principiQ con el ca-
Dce cornetas·y un tambor, a la ronel de Inwenier06, en reserva,
compañia de Plana MayO'f; y doa ca-l donSalva.dor Navvro Pagés y ter-
bÓl'l y 2:1 soldadósde 6egUnda, a la mina ~on el carabinero inútil Caye-
compaiUa de Infaaiteda. tano Rodríguez Fer~ez.»
Madrid 1 de mano de 19:18.-Lo- Lo que d~ orden del excelenUsi-
6ada. mo señor Pre6idente comunico a
V. E. para 6U _conocimiooto y efec-
t06. Di06 guarde a V. E. muchos




IICCIA ti ........'IIIar. .___
. ~A~ONOS DE TIEMPO
Ex~mo. Sr.: Coniorme con lo soli-
'Citado por el Subinspector fumacéu.
tko de primera clase de Sanidad Mili·
tar, D. Enrique Izquierdo Yebra, Sub·
:¡nspector de los servicios fannac~uti­
cos de esa regi6n, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien diwoner
se consideren pua todos los efectos,
como servkio activo en el Cuerpo, los
tres meses que, en 1924 form6 parte,
en el Ministerio de Gucia y J usti<:ia,
de la JUl2ta para exámen de cuentas de
suministro de medicamentos a las Pri-
siones, por las farmacias militare.. .
De 're&l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y -demás efectos.
Dios guarde a V.E. muchos aftoso
Madrid 1 de marzo de '1928. -
~ tIII fi'm..ur
"Señor C¡¡pitán 'ge'neral de la sexta
regi~.' ;, ,
© Ministerio de Defensa











La Junquer. •• Oeron•..•••....
Bllba......... VIzc.ya ..
~pa¡ad;lrl'Dlrec-. clón eneral dadnd. .. • •.. Den!. )' CPasivas .
MiI.g \Millia .




adn'd . Clón general de
. ...... DeudayCia
PasIvas .
1~ Herrer•.• ' "'jScVlII' .1 Barceloa. • . •• Barcelona .. " ..
1 ldem. Idem .
{
Palladur1' Dlrre
o Clón lI;enrral dI M.dnd....... [kUdayClascs
PaJI 1
192T¡Pr.t de UObre-jBarcelon. . .1j~'~~~¡'¡;PO :::\Zamora .1 Barcelona. ••. Barcelona ..•...\





1928jA I gel e (M.- clón geDerll de
drid) . . • . •• . Deud. yC1as~
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